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ABSTRAK
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Cetak
.
Bahan cetak alginat merupakan salah satu bahan cetak yang sering digunakan di kalangan dokter gigi Indonesia. Namun di
beberapa daerah terpencil sulit didapatkan. Hal ini dikarenakan jarak tempuh serta persediaan alginat yang terbatas. Mengatasi
keadaan ini, dilakukan modifikasi bahan cetak alginat dengan penambahan bahan alami yang mengandung polisakarida seperti
tepung jagung. Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang penambahan tepung jagung (Zea mays) pada bahan cetak alginat
sebagai bahan cetak alternatif ditinjau dari setting time. Dua puluh empat spesimen dalam penelitian ini dibagi menjadi enam
kelompok (alginate : tepung jagung) yaitu kelompok A (100%:0%), B (55%:45%), C (52,5%:47,5%), D (50%:50%), E
(47,5%:52,5%), dan F (45%:55%). Pengukuran setting time menggunakan alat ukur indikator setting time berbentuk batang
silindris dari bahan poly (methyl methacrylate). Data dianalisis statistik menggunakan uji ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Posh
Hoc Tukey. Berdasarkan uji statistik  ANOVA menunjukkan adanya perbedaan setting time pada pencampuran tepung jagung (Zea
mays) dengan bahan cetak alginat antar kelompok. Namun hasil uji lanjut menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara
kelompok D dengan C dan E. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tepung jagung (Zea mays) dapat digunakan sebagai bahan cetak
alternatif ditinjau dari setting time. Semakin banyak persentase jagung maka semakin lama setting time. Konsistensi yang
mendekati setting time alginat adalah kelompok B (55% : 45%).
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ABSTRACT
Name	:   Syarifah Masyithah Rizka
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Title	:  Setting Time Test on Modified Alginate with Addition of Corn Flour (Zea Mays) as an Alternative Impression Material
Alginate is one of the impression materialsthat is often used in Indonesian dentistry.However in some cloistered places alginate is
difficult to beobtained because of distance and limited supply.Handling this situation, modification of impression material is done
by adding natural ingredient that contains polysacarida such as corn flour (Zea mays).Thisresearch aims know the knowledge about
corn flour (Zea mays) addition in alginateimpression material as alternative impression materialreviewed fromsetting time. Twenty
four specimens in this research are divided into six groups (alginate : corn flour) they areA (100%: 0%), B (55%: 45%), C (52.5%:
47.5%), D (50%: 50%), E (47.5%: 52.5 %), and F (45%: 55%). Measurement test of setting time employs an indicator of setting
time cylinder bar and made of poly (methyl methacrylate). Data is statistic analyzed using ANOVA test and posh hoc tukey. Based
on ANOVA statistic test shows that the presence of corn flourdifference setting time in corn flour mixed by alginate impression
material among every group. However continued test result there is no significant difference among D with C and E. the conclusion
of this research is corn flour (Zea mays) can be used as alternative impression material reviewed from setting time. Getting higher
the corn percentage so getting long the setting time. The consistency that approaches alginate setting time is B (55% : 45%).
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